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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: 01105027 - Geometri euclids 
: 2C
Dosen                 : ASIH MIATUN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







9 Mar 2021 
 
16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
25 Mei 2021 
 
1 Jun  2021 
 
8 Jun  2021 
 
15 Jun  2021 
 
22 Jun  2021 
 
29 Jun  2021 
 
6 Jul 2021 
 
13 Jul 2021 
UTS UAS 
 
1   2001105007 USWATUN HASANAH 





2   2001105019 YULIN MUNAYA SALSA 





3   2001105023 JIDDAN FAKHRI SUNNI 





4   2001105027 RAFLI ALDI 





5   2001105031 SITI HANIIFAH 





6   2001105035 AYU SETYAWATI 





7   2001105043 FABIOLA ESTININGTYAS 





8   2001105048 NABILAH DWI DIANTI 





9   2001105052 REZKA ANDIVA NURRUZZAHRA 





10  2001105056 NADIA HANIFAH SIDIK 





11  2001105060 YUNITA WULANDARI 





12  2001105064 ADELIA EKA PUTRI 





13  2001105068 AZUKHRUF ILMA ILAWATI 





14  2001105072 HAFIDAH DWI CAHYANI 





15  2001105076 MAHARANI NABILLA YASMIN TAJ 


























































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ASIH MIATUN, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105007 USWATUN HASANAH  65 98  74 100 A 80.35
 2 2001105019 YULIN MUNAYA SALSA  65 98  74 100 A 80.35
 3 2001105023 JIDDAN FAKHRI SUNNI  92 99  88 100 A 92.95
 4 2001105027 RAFLI ALDI  66 90  61 100 B 73.40
 5 2001105031 SITI HANIIFAH  76 97  75 100 A 83.25
 6 2001105035 AYU SETYAWATI  79 97  75 100 A 84.00
 7 2001105043 FABIOLA ESTININGTYAS  76 99  70 100 A 81.75
 8 2001105048 NABILAH DWI DIANTI  64 97  75 100 A 80.25
 9 2001105052 REZKA ANDIVA NURRUZZAHRA  67 90  84 100 A 82.85
 10 2001105056 NADIA HANIFAH SIDIK  66 98  73 100 A 80.20
 11 2001105060 YUNITA WULANDARI  56 95  60 100 B 71.75
 12 2001105064 ADELIA EKA PUTRI  60 81  60 100 B 69.25
 13 2001105068 AZUKHRUF ILMA ILAWATI  52 92  58 100 B 69.20
 14 2001105072 HAFIDAH DWI CAHYANI  67 98  75 100 A 81.25
 15 2001105076 MAHARANI NABILLA YASMIN TAJ  82 98  66 100 A 81.40
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